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La alegría y los 
llantos de ̂ Tía 
Joaquina» 
«Tía Joaquina», la valiente vie-
iecit?, de ojos claros y reidores, 
Le lleva medio siglo repartiendo 
L a por calles de Teruel , v i 
Ve estos crudos días de invierno 
aprueba de emociones: lo mismo 
se la ve reir que l lornr, y a veces 
tambié J Hora de aUgí i . . . 
Cada casa que deja de servir , 
después de 10. 20, 30 o m á s años 
de acudir a ella con sus cán t a ros 
día por día, es teatro de una esce-
na patética. «Tía Joaquina» se 
d spide de todos con palabras de 
cariño y lágrima*, y aun prodi-
gando besos y abrazos. 
Es para ella como el -^diós a la 
vida, a su vida de siempre. 
Y no es porque ya vayan a ce 
sar sus ganancias, pues t amb ién 
van a terminar sus penosos traba • 
jos, y ella lo que necesita ya es 
descansar, que bien ganado lo tie-
ne,y con un perolico de sopas no 
necesita más . . . 
Es que..., que le da mucha an« 
gustia despedirse de sus casas, 
muchos de cuyos hogares ella vió 
formarse y en cuyas a leg r í a s y 
desgracias tomó parte ella. 
Pero tamb én en compensac ión 
~<que Dios se lo pague a don Jc-
sé Torán, que es muy bueno»—la 
Providencia le ha proporcionado 
ahora grandes a legr ías . 
Lámalo es que t amb ién enton-
ces llora, para descargar la emo 
ción... 
La primera de esas a k g r í a s la 
recibió en la calle al saber que 
Torán iba a pedir para ella la 
Medalla del Trabajo. 
La segunda, cuando también en 
la calle Je dijeron que el mismo 
don José le había seña lado una 
pensión vitalicia. 
La tercera, ayer, al recibir un 
telegrama,.. 
Y ayer y las dos veces anterio-
rs , aquí tuvimos a cTía Joaqui-
que subía deprisa las escalé-
i s de la Redacción llamando, 
«*tes de llegar, para comunicar-
s Sü contento, bañado en lágr i 
% y abrazar a toda ia familia. 
•Ultlma visita y ^ ú l t ima 
S v 1 1 ÚQ *-Tíi Joaquín .» ha 
fió a !¡,qUehace dos días telegra-
deSPdJr,dfid» a su bienhechor, 
buen ^ 0 1 ' qUe <Dios le d^ ra 
Ka Tí hijos y toda la fami-
y a Te ' i 1 1 que le ^ c í a a ella 
^ m i a r a ' 1 ^ ^ 6 13 V i r ^ n ^ ^ 
siguier.t ' y ayer ha rec ibído la 
ca'qreVa0Dtestación' tele^áfi-
íarnog. sra mañana vino a ense-
Cl!aJoaquina Mart ínez. Agua-
Las vacaciones ex-
traordinarias a las 
Universidades 
V a d ç 
zco telegrama, deseán-
P R E A M B U L O D E L A 
R E A L ORDENT 
tLos problemas escolares uní 
versitarios que han preocupado 
silenciosamente día por día al go- i 
bierno desde su iniciación obligan 
imperiosamente en el momento 
actual a un estudio total del ayer, 
del hoy y del m a ñ a n a , y a una 
grave pero por fortuna sólo pre j 
visora d e t e r m i n a c i ó n . 
A l avanzar el mes de enero ha 
vuelto la masa escolar, primero 
Madr id , de unas, luego de varias 
y ya en realidad de todas las Uní -: 
versidades de la Pen ínsu la , a los 
casos de alboroto, de lucha, de es-
tridencias, de declarada huelga e 
intentaba general, habiendo lle-
gado ias autoridades-de las U n i 
versidades a tener que acordar 
a u t o n ó m i c a m e n t e , y muy pru 
dentemente, sin la menor indica-
e ióa n i suges t ión del ministerio* 
una repetida y ya casi general 
clausura e" la enseñanz i de casi 
todas las Uaiversidades^ 
Es el caso total de Mddr id , Gra-
nada, Salamanca, Sevilla, Santia 
go, Bdrcelona. 
Es el caso de Val ladol id , Z ira 
goza, Valencia. 
L a significación del acuerdo efi 
l c ia l , ahora debe incluirse aquí 
! previsora y como medicinalmen 
te, exponiendo antecedentes con 
toda sinceridad. 
i Ha cumplido el año en el que 
; la pol í t ica general del gobierno 
de pacificación de los esp í r i tus y 
de ansia del m á s ráp ido retorno a 
la plena normalidad legal ha sido 
servida en el departamento de 
Ins t rucc ión pública con m á x i m o 
espí r i tu de escrupulosa toleran-
cia, hasta para las tendencias m á s 
extremas del profesorado y de la 
juventud escolar. 
Sin sombra siquiera de un obs-
, t ácu lo de los llamados tradiciona 
j les y sin p revenc ión alguna d^ 
desconfianza por parte del Poder 
; públ ico , y a la vez sin a d e m á n si-
quiera de captac ión ni de implíci-
tas promesas de agradecimiento, 
se ha hecho iusticia y se ha visto 
hasta tildado el gobierno de dar 
dolé disfrute pens ión muchos 
años . Aparte esto, en cualquier 
accidente o enfermedad, puede 
' disponer de m í incondicional-
mente. 
E l d ía que le impongan la Me-
dalla del Trabajo echaremos una 
jotica los dos .—José Torán .» 
I Que así es como nuestro ami-
: go hace sus cosas: con a legr ía , 
¡con mucha a legr ía l 
favor a los sectores culturales 
m á s extremos. 
No precisa recordar c ó m o el 
gobierno se p reocupó desde los 
primeros momentos de su actua 
ción de restablecer la vida de la 
Universidad, entonces con graves 
perturbaciones, restituyendo a sa-
bios maestros a sus cá t ed ra s , am-
parando las organizac ión s de 
alumnos, etc., sinceridad sin un 
solo desfallecimiento en la polít i 
ca del todo apolí t ica de lostruc 
ción públ ica , en ía esencial tole-
rancia, í m p a i c i a l , comprensiva y 
amp l í s ima , como todo otro factor 
de la evoluc ió i social que a c t ú e 
por la vía recta y leg í t ima de la 
educac ión de la persuas ión y de 
la colaboración de todos en una 
obra c o m ú n , no entiende el go-
bierno que esté en fracaso; pero 
precisa reconocer que todavía no 
es t á en punto de logro y de ga-
rantido asentamiento. 
A esta labor han contribuido 
superiormente las Juntas de go-
bierno de las Universidades y au 
toridades claustrales que han con-
tr ibuido mucho a la pacificación 
de los e sp í r i t u s . 
Muchas dificultades se supera-
ron his ta diciembre: pero en ene-
ro el cambio fué r ad i ca l , p l an t eán -
dose una agi tac ión estricta y to 
talmente polí pica, explicable por 
los sucesos revolucionarios ocu-
rridos en dic iembre .» 
A cont inación el pn á m b u l o ha-
ce historia de los sucesos desarro 
liados, en los que se d e m o s t r ó 
que no había peticiones del todo 
propias de la Universidad, sino 
de la vida polí t ica, p id iéndose con 
textos provocativos la libertad de 
los escolares avanzados en sus 
ideales revolucionarios 
Anuncia que el Gobierno trata 
r á en el Parlamento de este asun-
to, pues las dificultades p r e ñ a d a s 
de peligros t rág icos son evidentes 
hoy. 
<En una Universidad, las deci-
siones del gobernador, nada igua-
les a las comedidas del mismo en 
caso aná logo , y en otra Universi-
dad, la precipitada de un c a t e d r á 
tico a la vez alcalde, produjeron 
la natural protesta del claustro y 
de los escolares conjuntamente. 
Como el gobierno ha podido 
comprobar que todo esto forma 
pa te de un conjunto revolucio-
nario al que se trata de arrastrar 
a la juventud escolar precisamen-
te ante unas elecciones extraordi-
narias, e intentan abortarlas sea 
como sea, el gobierno entiende 
que debe intervenir confirmando 
los acuerdos de las autoridades 
a c a d é m i c a s , dándoles ca rác t e r 
definit ivo, y por eso dispone que 
l a s vacaciones extraordinarias 
sean de 30 días , aplazando hasta 
jun io la compensac ión natural de 
•escolaridad. 
L o hace m á s que'nada para 
procurar que las elecciones p ró 
Ayun tami eíi t o 
Sesión de la Permanente 
Con asistencia de los st ño re s 
Borrajo, Monterdey Bernad, pre 
sididos por el alcalde don Agus t ín 
Vicente, ce lebró ayer tarde ses ión 
ordinaria la Comis ión municipal . 
A c t u ó el secretario señor Na-
v r ro Larr iba . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
c i ó n y 15 bajas presentadas por 
otros tantos vecinos al arbitr io 
sobre el cánon de aguas. 
A c o r d ó desestimar por impro-
cedente una solicitud presentada 
por don F e r m í n A b r i l interesando 
se paralice el procedimiento de 
apremio que se le sigue por débi 
tos al a ib i t r io de pozos negros 
por no haber dado cumplimiento 
el interesado al art. 256 del Esta-
tuto de Recaudac ión vigente. 
Idem autorizar a don Francisco 
Salesa para realizar una obra que 
ya ten ía aprobada y cuya p ró r ro -
ga interesa ahora. 
I d e m conceder a varios vecinos 
de las Cuevas del Puente de la 
Reina la ins ta lación del alumbra-
do públ ico que solicitan. 
Idem satisfacer a don Fé l i s indo 
P í sabe rd ines el importe de jorna-
les y materiales invertidos en la 
reparac ión del camino de la F io 
rida en la parte del coste que le 
comsponde satisfacer al A y u n 
tamiento. 
ximas se desarrollen en un am-
biente de tranquilidad (comple-
ta, y nada pueda alterar la debida 
serenidad que requiere una cons 
c íen te y l ibre manifes tación de la 
soberan ía popular. 
P r o c u r á n d o l o tiene el gobierno 
la mayor y m á s excepcional d i l i -
gencia para evitar toda perturba-
ción de orden en la expres ión de 
cauce legal para todas las opinio-
nes y todas las tendencias de la 
c iudadanía .» 
L a parte dispositiva dice: 
«De acuerdo con el Consejo de 
ministros, el rey se ha servido 
ordenar que en las Universidades 
del Reino se declaren treinta días 
de vacaciones extraordinarias, a 
contar de la fecha de publ icación 
de esta real orden en la «Gaceta 
de Madrid .» 
E l ministro de Ins t rucc ión pú-
blica, hablando con los periodis-
tas, les l l amó la a tención sobre la 
importancia de la real orded que 
publicaba la «Gaceta» sobre vaca-
ciones extraordinarias. 
E n ella se explica la foima con 
que ha procedido el gobierno en 
la cues t ión estudiantil durante 
los doce meses en que está en 
el Poder. 
Para E L MAÑANA 
LA DAMA MISTERIOSA 
¿Era la hija del Zar 
Nicolás II? 
En el año 1925 fui llamado por 
una conoc id ís ima firma de agen-
tes. Me p resen té al director. 
- M r . Woodhal ' : — me d j o — , 
su nombre me ha sido dado por 
m i amigo Sir., .—, y n o m b r ó a l 
jefe de otra importante Agencia— 
como el de un discreto ex oficial 
de Stcoland Yard , con bastante 
experiencia sobre el extranjero. 
¿Cuál es dicha experiencia, M r . 
Woódhal l? 
Le dije que había pertenecido 
al Departamento Pol í t ico de Scot-
lanp Y a r d , y que, durante a l g ú n 
tiempo, estuve agregado al!Servi-
cio Secreto. 
— ¿Ha viajado usted por Rusia?, 
me pregunta, contes tándole que 
sólo una vez había cruzado l a 
frontera rusa, para llevar unas j o -
yas a Moscou. 
Me hizo d i v e r s a s preguntas 
acerca de mis conocimientos de 
Europa, s o r p r e n d i é n d o m e con los 
suyos s o b r e Francia, Austr ia , 
Suiza y E s p a ñ a . 
—Perfectamente, M r . W o ó d -
hal l , le t o m a r é a nuestro servicio, 
para algo poco corriente. Usted 
ha sido gua rd ián del difunto rey 
Eduardo y de diversos ministros,, 
y ahora le voy a confiar un traba-
jo aná logo . Una joven está v i s i -
tando este pí-ís, mejor dicho, dos 
seño ras han de visitarlo, pero es 
solamente por la i r á s joven por 
la que estamos interesados. Su 
nembre es Frauvon Tchaikcwsky 
y en los días del Imperio Ruso 
ocupó una posición tal que es algo 
m á s que un mero nombre. 
—Representa — cont inuó — en 
cierto modo, una causa. Se ha 
atentado en varias ocasiones con-
tra su vida, y por ello es por lo 
que necesita una guardia de con-
fianza. Pero esta guardia no solo 
debe ser efjcaz, sino que t a m b i é n 
debe ser efectuada discretamente, 
ya que incluso los atentados con-
tra su vida, es de v i ta l importan-
cia que no se sepa una palabra de 
ellos. Existen varias razones para 
esto. Una, es que la publicidad 
a u m e n t a r í a probablemente, el pe-
l igro de nuevos atentados, y otra 
que lo m á s deseable es que los 
movimientos de Frau von Tchai-
kcwsky , sean tan secretos y l ibre 
como sea posible. FrauvcnTchai -
kcwsky nunca debe ser colocada 
en una s i tuación tal que tenga 
que entrar en wi íness-box (1), 
(!) Lugar destmado en los] Tribu-
nales para tomar declaración a loa 
testigos. 
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J O 5 C MAESTRE 
M A T E R I A L É L á C T R J C O 
M A Y O R , Í O . % i ; -
n i que prestar juramento. ¿Ha 
comprendido? 
—Perfectamente, — prosiguió— 
Estas son sus instrucciones y del 
cajón de su pupitre, sacó un sobre 
de grandes dimensiones y abr ién 
dolo me dió unos papeles atados 
con una cinta. 
S i g u í las instrucciones recibi-
das tenía que encontrarme con 
F rau von Tchaikow k r en una 
casita p r ó x i m a a Pa r í s y acompa-
fiaarla junto con su amiga a Lon-
dres, donde una casa amueblada 
esta ya dispuesta paira recibirlas. 
Pod ía buscarme los ayudantes 
que estimara necesario y sin re 
parar en gastos. 
Sal í para Par í s ; en seguida de 
llegar me p re sen t é en una casa 
de los suburbios. Los miembros 
de nuestra profesión desarrolla-
mos, en nuestros años de trabajo 
policiacos, ciertos instintos, y 
cuando me ace rqué a la casa me 
d i perfecta cuenta de que estaba | 
siendo vigi lado. 
E n t r é en el ha l l , donde había 
unos cuantos sirvientes uniforma-
dos. U n mayordomo examinó m i 
tarjeta, después consu l tó ua mo-
mento con un lacayo, el cual 
avanzó p r e g u n t á n d o m e : 
—Bien Teddy, ¿Cómo es tá us-
ted? 
Me so rp rend í al reconocer a un 
antiguo amigo y cólega del 'S^rvi-
cio Secreto Aliado, 
E l mayordomo completamente 
satisfecho, cuando me nió tan r á 
pidamente reconocido, nos inv i tó 
a celebrar el encuentro con unas 
copas de J 'rez. Cuando el mayor-
domo nos hub 3 dejado solos pre-
g u n t é a m i amigo cual era el í ndo-
le del asunto, y su re lac ió i con el 
mismo. 
—Dejé el Servicio al terminar 
la guerra y trabajo por m i cuenta, 
habiendo sido llamado para v i g i 
lar a esta Frau von T c h i l k ^w^ky . 
Soy demasiado conocido en P a r í s 
y he tenido que emplear a dos 
c o m p a ñ e r o s , para vigi lar la fuera 
de casa, mientr s yo lo h igo aqu í . 
Nunca duermo de noche sin tener 
un detective cerca de mí , «para 
despertarme a la menor alarma. 
Generalmente duermo de día . 
Tengo instalado un sistema de 
timbres para toda la casa y sin 
embargo, desde que estoy aquí ya 
han habido dos atentados. 
—¡D ;monioI, no pude menos 
de exclamar. ¿Cómo fué? 
—Uno,—repl icó—a media no-
che. Alguien ar ro jó una bomba 
de gas por la ventana. Afortuna-
damente cayó encima del en redón 
y no explo tó . E l otro atentado 
fué cometido por un hombre que 
vino a verla en nombre de un al-
mirante ruso. Y o estaba oculto 
d e t r á s de una cortina, muy próxi-
mo al visitante, y pude detener a 
tiempo su brazo cuando pre tend ía 
disparar sobre Frau von Tchai-
kowsky, al entrar ésta en la sala. 
—¿Que biza usted con ese hom-
bre? 
—Le di su merecido, una buena 
pal iza—contes tó burlonamente el 
detective. 
- ¿ Q u i é n es exactamente esta 
F r a u T c h a i k i w s k y ? - p r e g u n t é 
luego. 
—Chiss—repl icó l l evándose el 
í ad i ce a los labios.—Es una pre 
gunta imperdonable. Tengo una 
idea. U i t ed t amb ién fo rmará su 
juicio, p¿ro eso es todo. Estos 
ataques emanan del Soviet ruso. 
Creo que en este punto estoy en 
lo cierto. 
Seguimos charlando y luego 
discutimos los detalles del p róx i -
ma viaje a Londres. Convinimos 
en que dos hombres me acompa-
ña r í an hasta Calais, 
A la m i ñ a n a siguiente fui pre-
sentado a Frau von Tch ukowsky, 
en su budoir. Era alta, morena, 
de mirada t rág ica y representaba 
tener unos ve in t i t r é s o veinticua-
trs a ñ o s . Sus ojos vagaban conti 
nuamente alrededor de la habita 
ció i , como si esperase ver alguna 
cosa horrible, de la que estuviera 
temerosa. 
Sonr ió un poco al serla presen-
tado, pero con una sonrisa triste 
y como forzada. A su lado perma 
necia una señora de m á s edad que 
ella, muy posesionada de sí mis 
ma, y de aspecto distinguido. 
—Me parece usted muy joven— 
me dijo esta ú l t ima , m i r á n d o m e , 
j ¿Es mucha su experiencia de guar-
dián? 
L a pregunta y la forma de ha-
cerla, me hicieron comprender 
que esta mujer indudablemente 
h bía estado relacionada con la 
vida de la Corte. 
— He tenido el honor —repli-
qué— de escoltar a su difunta ma 
jestad el rey Edudardo V I I , y al 
rey Jorge. T a m b i é n he sido guar-
dián personal de su alteza el pr ín-
cipe de Gales. 
—Esto me parece suficiente pa-
ra garantizar la experiencia—con-
testó sonriendo—. Estoy contenta 
de tenerle a nuestro servicio mis • 
ter Woodhal l . 
Me incl iné y en el momento en 
que iba a salir de la habi tac ión , la 
joven me suj etó, de repente, por 
el brazo; 
—¿Los a le jará usted de mi?—su 
surró—¿No los de ja rá que se me 
acerquen? 
—Mientras esté a m i custodia, 
nadie se ace rca rá a usted. 
L a señora sonr ió su aprobac ión 
y gentilmente dejó caer su mano 
sobre el brazo de la joven y em 
pezó a hablarla en ruso, mientras 
yo sal ía del budoir. 
E l viaje a Londres lo hicimos 
sin contratiempo alguno. Llega-
mos a la casa de Ksnsington, y 
nos instalamos inme latamente. 
Entonces comenzó un trabajo r u -
t inar io. 
H a b í a examinado todos los apa-
ratos de alarma d ; que estaba 
provisto el edificio y los me jo ré 
hasta conseguir excelentes resul-
tados en las pruebas que verifi-
qué . Ten ía dos detectives como 
ayudantes y Frau Tchaikowky 
iba siempre a c o m p a ñ a d a por m í , 
o por uno de mis ayudantes. 
Generalmente dormía por la 
m r ñ a n a , porque la Frau raramen -
te salía antes de comer, luego dor 
mia de nuevo hasta las ocho ] 
pe rmanec ía despierto toda la no 
che. 
L l e v á b a m o s ya una quincena en 
L o n d r é ^ cuando llegó el pr imer 
ataque. Yo me encontraba senta-
I do en m i habi tac ión leyendo un 
ejemplar de las Leyendas de l a 
goldsby, cuando sonó un t imbre 
colocado en un pequeño armario 
situado encima de m i cabeza. M i 
i é al cuadro de seña les ¡ Indicaba 
la ventana de la alcoba de F rau 
Schaikowsky! 
Renegandi del hombre, quien 
quiera que fuese, me prec ip i té 
dentro del gabinete de la joven 
que est ib ^ p róx imo a su alcoba y 
desocupado, porque, desde que 
fué arrojada la bomba de gas, la 
joven y su c o m p a ñ e r a d o r m í a n 
siempre en la habi tac ión de esta 
ú l t ima . Descor r í las cortinas, 
abriendo de g) lpe la ventana. 
All í , sobre el repecho de la pró 
x ima ventana, sos ten iéndose difí 
cilmente con una mano, mientras 
que con la otra s o s t í n í a a lgún 
instrumento, h i b í a un hombre. 
A l ruido que hizo la ventana al 
abrirse volvió la cabeza, durante 
un segundo pareció indec so y 
bruscamente se ar ro jó desde una 
altura no menor de vé in t ic inco 
pies. 
R á p i d o como el rayo le t i r é dos 
macetas. U i a le dió en la cabeza 
hac iéndole caer. Para asegurarme 
m á s , le t i ré otra, y en el momento 
en que me dir igía B, las escaleras, 
se abr ió la puerta del cuarto de 
las dos mujeres y salió la acompa-
ñ a n t e de Frau. 
—¿Qué sucede? ¿Qué sucede? 
p r e g u n t ó ; y comprend í que af or-
tunadamente Frau Tchaikowsky 
no se había despertado. 
Seña lé la puerta y me dir igí a 
ella, con el tiempo justo para ver 
que mis dos ayudantes se alejaban 
en un au tomóvi l con el c r imina l , 
decidimos no decir nada a la jo 
ven, respecto a este incidente. Su 
c o m p a ñ e r a me felicitó por la efi-
cacia de m i sistema de alarma, 
que a d e m á s de ser perfecto, ten ía 
la ventaja de no atemorizar a la 
h is tér ica Frau . 
L a joven era visitada, con fre-
cuencia, por personas de elevado 
rango y cuando fué invitada a 
pasar unos días en la Riviera , 
como huésped de un noble ruso 
que vivía en el sur de Francia, 
fui el encargado de disponer el 
viaje. 
U n día o dos antes de que sa 
l i é ramos .para el sur de Francia, 
la joven, su c o m p a ñ e r a y e s t ába -
mos paseando por los jardines de 
Kensington, cuando sucedió algo 
extraordinario. L a joven miraba 
temerosamente a su alrededor y 
en sus negros ojos se refllejaba un 
MANUEL NEfTF7 
- CAMISERÍA ifcA - á ñ k 
EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
ruso dió telegrafiar al noble 
cuya vi l la hab íamos pasado 
d í a s . 
Este caballero no vino PerSOnal 
mente, pero envió a su ayudan 
para d e t e r m í a a r la identidad d 
la F r au . Qe 
Pvco después de su llegada d 
c la ró que Frau Tchaidkowsky h! 
bía sido c o m p a ñ e r a de la ZY 
duquesa Anastasia, a la ^ 
parec ía extrae rdinariamente 
que logró escapar con una prim! 
del Z tr, desoués del asesinato de 
la familia imperial en Ekalerin. 
berg. 
E n su dec larac ión dijo que cier. 
tos refugiados rusos habían rog^. 
do a Frau Tchaidkowsky qUe 
personificara a l a gran duquesa 
con objeto de estimular a los ra', 
sos blancos, para llevar a efecto 
la con t ra - revo luc ión . 
En diversas ocasiones tuve 
^derr ibar le si era preciso, pero j oportunidad de hablar coi^ el ayn. 
se alejó con asombrosa celeridad, | dante quien me dijo que estaba 
so. bre «La misteriosa Fra 
T c h i i d k o w ,k7>, y entonces dV011 
en 
uuos 
miedo e x t r a ñ o . D i repente me di id í s ima . L^s periódicos emoe 
cuenta de los movimientos sospe j r o n a publicar informaciones 
chosos de un hambre de edad, po-
bremente vestido. Noté que la 
mirab i y luego se alejó. Mas tar-
de v i que de nuevo se d h i g í a ha-
cia nosotros e s t áb i rnos , y era evi-
dente que habia dado un rodeo 
para encontrarnos por segunda 
vez. 
Puede ser, pensé , uno de tantos 
ancianos que buscan las ameni-
nades del parque para hacer co-
nocimientos y amistades casua-
les, pero, por otra parte ¿quien 
sabe lo que podía ser...? 
A l l l e g i r a nuestro n ive l , el 
hambre introdujo la mano en su 
bolsillo e inmediatamense le aga-
r ré el brazo. Gr i tó atemorizado 
cuando le obl igué a sacar la ma-
no. L u c h ó por un momento, pero 
apre tándo le fuertemente la muñe -
ca hasta h icerle daño , le hice 
abrir la mano y entonces pude ver 
aquello que defendía con tanto ar-
dor era una jer ingui l la h ipodér-
mica. S ilté su m u ñ e c a dispuesto 
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mayor que la que podía suponer-
se para su edad. 
Recogí la je r ingui l la g u a r d á n -
domela en el bolsillo y luego me 
ace rqué a las s e ñ a r a s para liber-
tarlas de un p e q u e ñ o grupo que 
prontamente se había formado. 
Frau Tchaidkosky estabaa pun-
to de ser v íc t ima de un ataque de 
nervios, sus exclamaciones y sus 
temblores continuaron hasta que 
salimos del parque y conseguimos 
un tax i . 
A l d ía siguiente marchamos al 
sur de Francia, y al llegar a la 
magníf ica v i l l a de nuestro anfi-
t r ión, me so rp rend ió ver, en el 
espacioso ves t íbu lo , dos filas de 
hombres u i i formados , principal-
mente generales rusos, que salu-
daron mili tarmente al pasar Frau 
Tchaidkowsky. Nuestro anfitrión 
recibió a la Frau al f inal de la sa-
la, incl inà adose respetuosamente, 
como hace un cortesano ante una 
reina. Esto me hizo pensar, lo 
aseguro. 
La estancia en Francia fue muy 
feliz. N i n g ú n incidente enojoso 
sucedió , pero las medidas de pre-
c a u c i ó i eran enormes. Nuestro 
pa t rón tenía su propio servicio se-
creto, con patrullas de policía re-
clutados de entre los miembros 
del antiguo Servicio Ruso. 
Después de esta visita marcha-
mos a Ber l ín , donde la joven fué 
huésped de la realeza alemana. Y 
en Ber l ín sucedió algo inespera-
do, que produjo gran confusión a 
los partidarios de la Rusa Blanca, 
Frau Tchaidkowsky enfermó 
repentinamente y hubo de ser 
trasladada a un hospital, ante la 
posibilidad de ser necesrio ope-
rarla. 
En el hospital, temiendo mor i r , 
hizo diversas declaraciones en 
presencia de los doctores. Se ha 
dicho que afirmó ser realmente la 
gran duquesa Anastasia, hija del 
difunto Zar Nicolás I I . 
Su acompañan t a estaba asusta-
presente cuando el Zar fué sacado 
de su l ibrer ía y llevado a la muer» 
te, y que en defensa de su empe? 
rador había recibido un bayone? 
az3 en la e s i a l d i v ua golpe en 
la cabeza. De l resultado del mis-
mo oerdió el conocimiento y los 
asesinos lo dej i ron cfeyéadolo 
muerto, pero que horas después 
había recobrado el sentido y pulo 
hui r . 
— ¿Era F rau von TchiidkoWiky 
muy amante de la gran duquesa a 
la que tanto se parecía? pregunté, 
porque en m i opinión me estaba 
e n g a ñ m d o y como a mí al mundo 
entero. 
—¡Oh! ¡La tenía verdadera ado-
ración!—repl icó enseguida—[po-
bre amante, brava muchacha! 
En mi opinión, fué FrauTchai-
dk w ky la que fué brutalmente 
asesinada por los bolchiviques,. 
confundiéadola con la gran du-
quesa. Y v i s lumbré él drama de 
esa horrible noch e, drama que so-
lo era una parte del drama de la 
revolución rusa, que el mundo 
conoce. Si , creo comprender por 
que el general al referirse ala 
c o m p a ñ e r a de la gran duquesa, 
di jo: ¡pobre, amante, brava mu-
chacha! 
Cuando «Frau v o n Tchaid-
kowsky > decidió permanecer al-
g ú n tiempo en Alemania, se acor-
dó que su guardia personal 1 
real iz i ran detectives alemanes y 
yo reg resé a Londres. 
EDWÍNT. WOODHAO-
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Crónica taurina 
NOBLEZA Y SINCERIDAD 
p el campo taurino es donde | das administrativas el ponerlo en 
ás se necesita de la constancia grandes titulares. Y el públ ico . . . 
.e escribe, para i r encauzan 
del Qtt 
l ú a poco a la opin ión , por sen 
deros claros y rectos, que ya lo 
necesita en la actualidad, después 
de tanto filigraneo como se estila 
p -̂a mentir con m á s o menos des 
cero. • . 
fCabe si se quiere la s impa t í a y 
líasta el interés por uno u otro, y 
soo cosas que deben respetarse 
ectre los aficionados, pero lo que 
no comprendemos es que a la 
mentira descarada, ai ju ic io e r ró 
jieo, o al aplauso inoportudo, no 
se oponga con v i r i l idad el crite-
rio jnsto y la verdad desnuda en 
todos conceptos. Y conste que lo 
mismo nos referimos al que es-
cribe que al que se l imi ta a difun-
dir de palabra en el café lo con-
tttrio de lo que ha visto, como si 
los demás fueran seres incapaces 
de comprender que les engañan . 
En el aspecto taurino hay una 
sene de lamentes absurdos que 
parece no tener otra mis ión en la 
fitsta que embadurnar lo noble y 
\o bello que precisamente debiera 
destacarse para conservarla cada 
rez más atrayente. ¡Y son, los 
qae mas viven de ellal Toreros, 
apoderados, negociantes... 
Hoy que los medios de comuni-
cación son tan ráp idos y todo se 
sabe, debiera tenerse un poco m á s 
de respeto a la verdad, hablando 
con nobleza y sintiendo con jus t i 
cia, porque todo es posible dentro 
de los gustos de cada uno. Pero 
no es asi. Se miente con descaro 
sin darse cuenta que constituye 
ttna ofensa para la persona con 
quien se habla o para quien se es-
tibe, si esta sabe que no es ver-
dad lo que se dice. 
-¿Como ha estado fulano en tal 
situase suele preguntar muchas 
Jeces a quien por haberlo visto 
«ebe saberlo. 
Y la contestación, siempre es 
a,go parecida a este: 
jçr^Enorme. A r m ó una escanda-
E l púb l i co to le rándolo ingènua-
mente s in darle importancia y 
c r e y é n d o l e m á s de una vez los 
•èulos> de tanto desalmado que 
no sabe formar pedestales m á s 
que a fuerza de mentiras, sin dar-
se cuenta que luego se derrumban 
estatuas con un peque ñ o rèsopl i 
do. 
Falta de sinceridad^ Falta de 
nobleza. Dos cosas que debieran 
sobrar en la fiesta de toros, por-
qne ambas forman con el valor, 
el cuadro plást ico que atrae al 
verdadero aficionado. 
¡Y pensar que con unos cuantos 
puestos de acurdo para decir la 
verdad, bastaria para derrumbar 
tanto ídolo falso, y dejar en el 
mayor de los r id ículos a los vo* 
cingletos encargados de divulgar 
la man t i ra . . . ! 
Pero no es cosa imposible. To-
do es cues t ión de empezar que el 
que quiera seguir, puede hacerlo. 
Nosotros tenemos el lápiz bien 
preparado para el comienzo de la 
temporada, y sin mostrarnos m á s 
exigentes que otros, vamos a se-
guir con la nobleza y la sinceri-
dad conque acostumbramos, aun 
que se tengan que molestar m á s 
de cuatro, que nada representan 
al lado de la gran masa de afiTTo-
nados que necesita y exige siem-
pre la verdad. 
JUANITO P U Y A Z O . 
{Prohibida la reproducción. 
NUESTRAS COLABORACIONES 
NUESTRO F O O T - B A L L I N T E E N A C I O N A L 
ANTE E L MATCH ITALIA-ESPAÑA 
COMO S E FORMARA ÉL TEAM ESPAÑOL? 
> cortando en los dos toros 
J i a s , rabos y . . . l levándole al fi 
^ h o m b r o s hasta el hotel», 
mego... 
acfrtlr S1Û 0, en Un toro l0&ró 
guna.? dlestro t r ancando al 
quieran m a S a e l p ú b l i c o ' o s i ^ 
¿ W 7 ^ a a t a n d o una oreja 
romp I . Pedirla los ami&os j?Piéndosen las manos. 
lo* Do%lro,;-<comoeraun man-
^s0s P ^ O h a r n a d a - U n o ' dos 
Pero i 0 pudo lacirse>. 
si6Q detc 0derad0 tiene la m i . 
dentad---011" S,JS triuIlfos au 
0 0 00^posible. Las propagan-
V a avanzando la Liga en su 
sn torneo cada día m á s interesan 
para el públ ico que en el momen-
to de su nacimiento a acogió con 
tan fría reserva. L a temporada 
va a andando sus tres épocas , los 
campeonatos regionales, la Liga 
y la Copa. Y por momentos se 
i cerca del grave instante interna 
cional de E s p a ñ a que en esta tem-
porada v e n d r á en función de en 
cuentro con Ital ia . 
Es llegada, por tanto la oportu 
nidad de hablar de nuestro foot-
b a i l e n el aspecto de su selec-
ción. ¿Tenemos , o no tenemos 
equipo?. No podemos hacer afir 
maciones. Todav í a envuelve a los 
p r o p ó s i t ó s del señor Mateos la ne 
gativa. Nuestro gran selecciona • 
dor, hombre de suerte indudable-
mente, pero hombre a la vez de 
recursos, es posible que a ú l t ima 
hora desprenda de sus lentes de 
concha siempre sombreados por 
la i ronía un equipo de fortuna 
que haga el milagro de dejarnos 
bien, ante la esquadra ¿zurra*. 
Sin embargo, no es ta rá d e m á s 
—aun concediendo ese c réd i to de 
confianza a Mateos—,hagamos un 
p e q u e ñ o anál i s i s de la temporada 
desde este punto de vista, de los 
jugadores seleccionables. Habre-
mos de sentirnos forzosamente 
pesimistas en cuanto recordemos 
aquellos partidos tan brillantes en 
1929 que en la historia internacio-
nal de foot bal l español forman 
su p á g i n a de oro. Esta temporada 
estamos muy lejos de aquellos 
tiempos. 
L a mala suerte, las lesiones, la 
vejez—aquí no podremos decir 
que prematura—de algunas ele 
mentos, la perdida de la f o r m a -
tan veleidosa y tan ef ímera de 
otros que tuvieron celebridad f i -
mos;?, la huida de Rubio, han de-
jado al c lás ico equipo nacional 
! formado por vascos, m a d r i l e ñ o s 
y catalanes, el Real Madrid espa-
ñol casi en cuadro. 
Zamora lesionado, dejando en 
trever el temor de que no vuelva 
a ser el Zamora de antes; .Quesa-
da decadente y falto de rapidez; 
Prats, lesionado; Peña , poco rápi-
do; Rubio, de emigrante; Ventol-
r á , perdido en la sombra; Lazca 
no, pasado de forma; P a d r ó n falto 
de brillantez perdido en la media 
nía de un Sevilla; no permiten so 
fiar cen la esperanza de qua el fa-
moso cuadro pueda renacer de 
sus cenizas. 
E l seleccionador ún ico , si ha de 
ser fiel a sus teor ías—de sabios 
es de cambisr de op in ión—habrá 
de pensar en buscar otros dos 
equipos donde vaciar su habilidad 
rodeando un esqueleto de carne 
ajena para cfrecer después el to 
do que de cumplida sat isfacción 
en juego, en hemegeneidad y por 
tanto, en rendimiento. 
No se enfadarán n i madr i l eños 
n i español i s tas si decimos que pa-
só la i lus ión de un team formado 
sobre la base de sus elementos. 
H a b r á que tornar los ejos hacia 
otro lado. E l Madrid de 1929, es 
un pasado glorioso. E l Españo l 
de hoy una sombra que se esfuma 
suave, dulcemente, con la suavi-
dad de f quel su juego todo temple 
y técn ica depurada. 
Las circunstancias que rodean 
el partido I ta l ia -España de esta 
pr imavera son favorables a un 
cambio de táct ica del entrenador, 
mejor dicho, a un cambio en el 
terreno de elección, en la epepi-
nieret de donde otros a ñ a s han 
surgido la mayor parte de los fe-
cómenos* 
E l partido se juega en Bilbao. 
Con un ambiente muy propicio 
no al juego de fil igrana sino al 
juego ráp ido , varoni l , de elevado 
rendimiento en cuanto a la reali-
zación. Con Ital ia, i n d u d á b l e m e r -
te no v a l d r á n las filigranas. Ha-
b r á que ganarles por t i ro , por 
ve loc id id y por br ío . Se vacía , 
pues, el encuentro en el ambiente 
m á s propicio, en su propia salsa. 
E l público n o r t e ñ o , s e rá difícil 
que sea ganado por el juego ñ h o . 
Por siempre, recordando que se 
fo rmó su afición en el clásico 
fk ick and rush> de los teams ama 
teurs ingleses, mantienen una 
avers ión déc id ida por la filigrana 
que es la contrafigura del juego 
vasco, brioso y varonil , aunque— 
lo reconocemos todos los norte-
ños—un tanto falto de la finura y 
de la perfección que d á la r e ñ e 
x ión cerebral a cuanto se unge 
con la delicadeza de su hál i to 
creador. 
¿Ssrá una herej ía decir que el 
e quipo nacional debiera vaciarse 
en estas ca rac te r í s t i cas tan deci-
didas del foctball nor teño? No. 
N J es here j ía . Es, mas bien, un 
acierto porque da la afortunada 
circunstancia de que este año , es 
un tema del Norte—el Athle t ic de 
Bilbao—el que por su armonioso 
conjunto, de un rendimiento rea-
lizador insospechado, parece to-
cado por el dedo del destino para 
que sea elegido dentro de sus teo-
r í a s por el seleccionador nacio-
nal. 
¿Es. en efecto, el Athle t ic de 
Bl 'bao, un candidato de la selec-
ción en bloque? En bloque, no, 
pero en su parte esencial s í . 
¿Quién a f i rmará , que, en esencia, 
existe este año otro equipo m á s 
seleccionable que el Athle t ic de 
Bilbao? Rotas las l íneas c lás icas 
de las ú l t i m a s temporadas, esas 
l íneas fundamentales del team 
nacional que en anál is is horizon-
tal y vertical ven ían a estar l i m i -
tadas al Real Madrid y al Depor-
t ivo Españo l , no vemos por do-
quier equipo alguno que pueda 
darnos el fundamento, el arma-
z ó n . Mateos, ha dicho, sentando 
una verdadera teor ía de selec-
c ión . cSi el esqueleto no m e l ó 
dan dos equipos, me lo d a r á uno». 
Este £fio el equipo bi lbaíno sirve 
ese conjunto y trae a d e m á s al íot-
ball n í c i o n a l un aroma de reno-
vac ión y de variedad, un aire de 
nuevas teor ías en cuanto a juego 
y sobre todo en cuanto a realiza-
ción, el c u i l , aparte de lo intere 
sante que resulta para cuantos 
apreciamos nuestro football en 
anál i s i s tanto como en s í n t e s i s , 
nos dá plena sat isfacción desde 
ese punto de vista representativo 
de la seleccionabilidad. 
Tenemos la f i rme convicc ión , 
por tanto, de que en esta tempo-
rada el Athle t ic d ï Bi lb io, por la 
serie de circunstancias que he-
mos analizado, por »u juego en 
sí, por su conjunto a r m ó n i c o , por 
su enorme porcentaje realizador 
que prueba la existencia de una 
delantera con una potenca perfo-
radora poco comua, por su velo-
cidad, tanto en la c reac ión como 
en la rea l ización del football mo-
derno, es el equipo que mejor 
pudiera representarnos a n t e el 
football internacional. 
Tomado el equipo en bloque y 
despreciando la menor suma de 
sus elementos, puede formarse 
una selección que casi pud ié ra -
mos decir nor teña . Como eje^ 
vert ical y horizontal mente todas 
sus l íneas . Posiblemente, la in t ro 
ducc ióa de un valor reconocido 
en la zaga—Qtiincoces—. Y ese 
valor solo, porque Urquizu, si 
sigue mejorando de forma pudie-
ra valer. Otra incrus tac ión en su 
l ínea de medios. Un medio centro 
de juego m á s cerebral que M u -
guerza. Y ah í es tá Marculeta 
quien dicen que vuelve a estar 
en buena forma. Sino, cualquie-
ra otra figura. Todas las selec-
cionables son medianas. E n el 
centro del a t a q u é , sin Rubio, mo-
m e n t á n e a m e n t e eliminado por su 
desdibujada nacionalidad al otro 
lado del At lán t i co , el ún ieo hom-
bre capaz de l levar la l ínea de un 
ataque español—Sami t ie r . Y con 
esas ligeras variantes que dan un 
valor mucho mayor a l team, pues-
to que le nutren sin quitarle velo-
cidad, n i eficiencia, de lo que pu-
d i é r a m o s l lamar potencia cere-
bral y creadora, tenemos ya al 
team nacional. 
Posiblemente, no se rá el team 
victorioso de la temporada m á s 
bril lante de nuestro football, m á s , 
seguramente, dentro de lo que se 
ha dado en l lamar el ideal de este 
nuestro sport representativo, lo 
m á s completo y lo m á s efectivo. 
Que la musa le sople y sobre el 
césped de San M a m é s que vió 
caer al Newcastle United bajo el 
empuje de una selección que des-
cubr ió como medio centro al pe-
queño Gamborena, el team nacio-
nal puede producirse en otra tar-
de de insp i rac ión y bajo la mirada 
tranquila del busto de bronce de 
aquel genio de) fóotball español 
que se l l amó Pichichi, otra pági-
na de oro del football nacional. 
Si así no fuera, achacaremos el 
fracaso a la falta de cerebro en e l 
(Coníinúa en la 7.a plana) 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
otas del Consejo de ministros de anoche 
L a s o l e m n i d a d d e l a a p e r t u r a d e C o r t e s s e r á e n 
e l P a l a c i o d e l S e n a d o 
El jefe del Gobierno abandona hoy el lecho, 
pero no sale de sus habitaciones 
En Madrid ha sido levantado hoy el estado de guerra 
Pueblos destruidos por un terremoto en Nueva Zelanda 
E L CONSEJO DE 
MINISTROS D E ANOCHE 
Madrid, 5.—El Consejo termi-
nó a las nueve de la noche. 
E l s t ñ o r W a i s anunc ió al salir 
que èn la nota oficiosa iba una 
cosa sobre los cambios, y que el 
Consejo había sido m á s bien una 
conversac ión con el presidente que 
contiQÚ 1 2ruirl \ i l V n a i , en la 
que se habí 1 hablado de pol í t ica . 
En los mismos t é r m i n o s se e i 
presó el s eñ )r Matos, añad iendo 
que el domingo o el lunes apare-
cer ía el decreto de convocatoria 
de elecciones. Quizá t ambién sa 
lie ra ese mismo día la dispcsic ión 
restableciendo las ga ran t í a s cons-
titucionales: 
Conlo un periodista le pregun-
tara sobre la ce lebrac ión el jueves 
ae un Consejo en Palacio, según 
se había dicho e^tos días , el mi-
nistro se ex t r añó de la noticia y 
la desmin t ió rotundamente. 
Los demà* consejaros no hicie 
ron manifestscion.s. 
NOTA OFICIOSA 
E n la facilitada a la Prensa des 
pués del Consejo, se dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
H A C I E N D A . 
L A S CLASES P A S I V A S 
Se aprobó un proyecto de de-
creto reorganiz mdo ios servicios 
de las clases pasivas del Estado 
en forma que ofrezcan mayor ga 
ran t í a , y otro de autor izac ión para 
que por el Tesoro se anticipe al 
Consejo Superior de Ferrocarriles 
hasta la cantidad de cincuenta 
millones de pesetas con destino a 
obras y servicios, que se rán reem 
bolsados con los primeros produc 
tos de la emis ión de deuda autori 
zada por real decreto de p r ó r r o g a 
de presupuestos. 
LOS C A M B I O S Y L A 
P O L I T I C A . 
E l Gobierno examinó la situa-
ción del mercado de valores y de 
cambio de moneda en el que re-
percuten las actitudes pol í t icas 
que se encaminan a estorbar la 
convocatoria de Cortes, y aun 
t r a t ándose de efectos puramente 
m o m e n t á n e o s , preciso es recono ̂  
cer que no son por ello menos 
dañosos para nuestro c réd i to y 
para nuestra economía . 
Si para contrarrestarlos no bas-
t »íá la firme decis ión del Gobier-
no en el cumplimiento de su pro 
grama electoral y U confianza 
qae a todos debe inspirar la p i ó -
x ima reunión de Cortes, a las que 
se rán sometidos los proyectes 
que se elaboran en orden a la t s 
tabil ización monetaria por el m i 
nisterio de H veienda se adop ta r án 
los medios urgentes que t e n ¿ a a 
su alcance en defensa de tan p r i -
mordiales intert-ses, sin regatear 
los sacrificios que las circustan-
cias aconsejan. 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA D E L CONSEJO D E 
MINISTROS 
Ei Consfjo se ce lebró en las 
mismas habitaciones del presi 
dente, porque auoque éste pensa-
b 1 levantarse antes de la reun ión , 
sin embargo le dolía bastante el 
pie, por cuya cmsa decidió que-
darse acostado. 
Por este m o t i l o el Consejo fué 
de breve durac ión . 
Aparte de despachar unos cuan-
tos expedientas de relativa i m -
portancia, los ministros se l imi ta -
ron a cambiar i m p r e ñ o n e s de ca-
rác te r polí t ico. 
L A S ABSTENCIONES 
A i se hub ó de la abs tención 
de los partidos republicanos y 
m á s especialment > la del partido 
socialista, lo cual ha causado ma-
la impres ión en el Gobierno. 
A este respecto el Gabierno 
examinó todos los aspectos en 
torno al per íodo electoral y a los 
luchos que dentro de é'>te puedan 
producirse. 
Tanto el presidente como el mi-
nistro de la Gobernac ión informa-
ron con este motivo de las noti-
cias de orden públ ico . 
E l Gobierno está apercibido de 
todos los movimientos de los ele-
mentos hostiles y preparado por 
tanto para repr imir cualquier in 
t en tó . 
Si per acaso los elementos abs-
tencionistas i o t é n t a r a n coaccio-
nar al cuerpo electoral impidien-
do las votaciones, el Gobierno 
adopta r ía las medidas necesarias 
para que és tas se realizasen en 
los d ías subsiguientes que fuere 
precisó, can arreglo a lo que ya 
dispone la ley sobre el caso. 
E L O R D E N PUBLICO 
Por ahora, los informes y noti 
cías de orden públ ico es de tran 
quilidad en todos los sectores, y 
esta r azón es la que mueve al Go-
bierno a haber decretado el levan 
tamiento del estado de guerra en 
Madrid, lo que se l levó a t f .Cto 
esta m a ñ a n a . 
Con ello cesan las medidas t x 
cepcionales que se habían adop 
tado. 
Por lo que respecta a la censura 
periodíst ica, é r t a pasará inm^dia-
t a m e n t í al Gobierno c i v i l . 
Las ga ran t í a s constitucionales 
se rán restablecidas por decreto, 
que seguramente coinc id i rá con 
la apar ic ión del de convocatoria 
de Cortes. 
ELECCIONES 
L E C T U R A D E L D E C R E T O D E 
CONVOCATORIA. 
En el Consejo el ministro de la 
Gobernac ión leyó el decreto de 
convocatoria, así como el p r e á m 
bul^ de que va precedido. 
E l decreto no ofrece ninguna 
novedad con respecto a los de 
esta clase, a no ser la disposición 
que se refiere a la suspens ión del 
ar t ícu lo 29, respecto al cual esta 
blece que es solamente provis ió 
nal y para estas elecciones ún ica 
mente. 
E l decreto se rá sometido a la 
firmà del rey hoy mismo o m a ñ a -
na, si bien se r e se rva rá su apari-
ción en la cGacetai hasta el do-
mingo. 
GUIA D E L O P O S I T O R A L M A G I S T E R I O 
Revista semanal: Recopilación de todos los problemas, temas y ejerci-
cios que aparecen en estas columnas. Trimestre: seis pesetas. Número 
suelto, cincuenta céntimos en sellos. 
Plaza Gascón, 11.—Teruel. 
L A COMISION H I S P A N O • 
M E J I C A N A 
E l ministro de Estado dió cuen-
ta de los trabajos de la comisión 
mixta hispanotriejicana que fun-
ciona en aquella Repúbl ica para 
estudiar las reclamaciones por 
d a ñ j s a los españoles . 
L a comis ión hx terminado el 
plazo sin haber tomado acuer-
do, y por lo tanto se prorroga el 
tiempo de su ac tuac ión . 
LOS H A B I L I T A D O S D E L A S 
; CLASES P A S I V A S 
E l ministro de Hacienda llevó 
al Consejo un proyecto de decreto 
regulando tas funciones de los ha-
bilitados de clases pasivas. 
En v i r t ud de este decreto se 
conceden m a y o r e s g a r a n t í a s al Es-
tado y a los mismos representa-
dos, 
LOS C A M B I O S 
T a m b i é a habló de la s i tuación 
de los cambios, que la juzga des-
favorable, y e x o u s i 'as impresio-
nes que h* rec ib id j de los merca-
dos extranjeros. 
N E G O C I A C I O N E S CON 
I T A L I A 
E l ministro de Economía habló 
de las negociaciones comerciales 
que se es tán realizando con Ita-
lia, y dió cuenta de las ú l t imas 
proposiciones de la comis ión ita-
liana. 
E L T R I B U N A L D E A C T A S 
E l ministro de Justicia habló de 
la const i tución del Tr ibunal de 
Actas. 
Han sido nombrados magistra 
dos suplentes los s eño res Garc ía 
Rodríguez, Valdecasas y don F u l ' 
gencio de la Vega. 
DIMISIÓN D E L RECTOR D E 
L A U N I V E R S I D A D D E Z A R A 
GOZA, Y E L M O T I V O 
En el Consejo se acordó admi 
t i r la d imis ión al rector de la Uní-
versidad de Zaragoza doctor Ro 
casolano, en atenc ó a a que dicho 
señor presenta su candidatura a 
senador por la expresada Univer-
sidad, en contra del señor Royo 
Vil lanova. 
L A LESION QUE PADE-
CE E L PRESIDENTE 
Ayer reconoció al presidente el 
doctor Huerta, quien ha podido 1 
observar que la inñi tnacióa del 
pie había desaparecido; pero, sin 
embargo, subsiste la lesión que 
sufre, a la cual se concede alguna/ 
importancia, hasta el punto de 
que m a ñ a n a se le ha rá un análi-
sis de orina pues existe el temor 
de que sea d iabét ico . 
Esto d a r á lugar a que el presi-
dente no pueda levantarse de la 
cama quizás en muchos días, y 
por lo tanto, como no podrá ir a 
despachar a Palacio, es probable 
que sea el rey quien acuda, en las 
ocasiones que haga falta, al Mi* 
nisterio del Ejérc i to . 
N U E V A ASOCIACION | 
Madrid, 5,—Ha sido fundada 
una nueva asociación titulada 
« Acción Democ? át ica Agro-pe-1 
cua ría». 
Se propone d i r ig i r un manifies-
to a los agricultores españoles y 
a la opinión públ ica , en el que se 
expondrá su manera de ver los 
problemas que afectan tanto a la i 
agricultura en general como a la 
ganade r í a , relacionándolos con el' 
momer to polí t ico actual. 
E L DECRETO DE CONVO-
C A T Ò R I A Y L A APER-
T U R A D E L PAR-
LAMENTO 
Madrid, 5 . -Se afirma que, aufl-
q ú e hoy o m a ñ a n a quede firmado 
el decreto de convocatoria de 
elecciones generales, no será ptt' 
blicado hasta el domingo. 
En el mismo decreto se flj^ 
la apertura del Parlamento par3 
el d ía 25 de Marzo. 
L a solemnidad de la aperW^ 
no se efec tuará en el palacio del 
Congreso como fué costumbre 
casi ininterrumpida, sino ea e 
Senado., 
NO SE ABSTENDRA 
Madrid, 5 . - T o m a cada vez 
m á s cuerpo la creencia de ^ ^ 
s eño r Sánchez Guerra, a Pesarstí. 
acuerdo adoptado por los. con 
tuyentes, p re sen ta rá su eand ^ 
tura por el distrito de Cabr3f,fle! 
al menos, ir ía a las Cortes si ^ 
se elegido por sus amigoS 
aquel distr i to. 
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ACTlTl^ D E L SE-
• ^ S ^ C f l E Z GUERRA 
~ ^ _p-rsona que había 
^ f o U d t i ^ Por aguaos ele-
^ iroportantcs del distr i to 
^tra para presentarse en las 
de Cab7s elecciones, p regun tó | 
Pfáí l lseñor Sánchez Guerra si 
ítfer aÍ .ba en el acuerdo absten-
56 f de los cónst i tucional is-
^ .a lud ido político contes tó que 
ra la realidad de ayer; pero 
no podía decir cual ser ía la 
trn todo caso - a ñ i d i ó el s eño r 
hez Gu r r a - no dejará de 
^ 0 ^ ! voto a sus leales políli-
€X,íHfi aquel distrito y de n ingúu 
Í d o los dejará en l ibertad. 
$ j MINISTRO D E TRA-
BAJO NO REGRESARA 
HASTA E L SABADO 
Madrid, 5. - E l ministro de Tra-
balo que se encuentra en Barce-
lona' conferenció ayer tarde con. 
el ministerio del Ejérci to , i n t t -
tesáadose por el estado de salud 
del jefe del Gobierno. 
Ai mismo tiempo p regun tó sí 
Se celebraría h o / Consejo, bajo 
la presidencia del rey, con objeto 
4e trasladarse a Madrid. 
Compseltí contestara que no,1 
el señor Sangro deja su regreso 
hasta el p r ó x i m o sábado . 
L A SALUD D E L GENE-
R A L BERENGUER 
Madrid. 5,—El je f j del Gobier-
no cont i r júi i m jorando^ 
H o y abandonó el lecho, pero no 
salió de sus habitaciones. 
Esta m a ñ a n a fué visitado por 
el infante don Fernando. 
D e s p u é s llegó a saludarle el ge-
neral Sanjurjo. 
SE LEVANTA E L ESTADO 
DE GUERRA EN 
MADRID 
Madrid, 5.—El cap i tán general 
conferenció con el jefe del Go-
bierno comun icándo l e que ya ha-
bía sido levantado el estado de 
guerra en Madrid . 
Para ello fueron trasmitidas las 
ó rdenes oportunas, sin que, como 
en casos aná logos , saliera a la ca-
lle n ingún piquete. 
Los periodistas preguntaron al 
capi tà i general si la censura ha 
bía pasado ya a la jur i sd icc ión 
c i v i l . 
E l general contes tó que hoy y 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a continua-
r ía so.netida a la autoridad m i l i -
tar. 
l i E N GOBERNACION i,3 
^Maï ï r ídVS.—El ministro s e ñ o r 
C A M I O N E S V E L O C E S 
E n f e r m o s 
D r ^ c s p c r a d o s , 
no d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método de curacién POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CUKAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecW de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
fondón del organismo para que su acción sea eücaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente pora cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
una 
Matos par t ic ipó a los informado 
res de Prensa que s e g ú a el capi-
tán general le había notificado, 
después d í reunidas las autorida-
des se había acordado el levanta-
miento del estado de guerra, 
E l ministro s i f ílicitó de ello y 
no a ñ \ d i ó m á s . 
D E L A CIUDAD UNI-
VERSITARIA 
Madrid, 5.—Esta m a ñ a n a pre 
sidió su majestad el rey una rau 
nión de la Junta constructora de 
la Ciudad Uaiversitaria. 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y 
me fücuentro bien, así que he teerdado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
U Francisco Pérez, Raa Petía, Vega del Bollo, 
Oreóle. 
Ea loo DO eflos que lleva mi esposa de pa-
''Pcufiientos, las innumerables mediarías que 
"i tomado no han podido lograr lo q .c han 'P'™* Cajas dí la Cura N.* 6. Que Dios 
'tac^B a! bienhechor que la* descubrió para 
) '« oe los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valfc. T, SaataeTla, Córdoba. 
^ gusto de notificarle que sos 
*• Nos. 1S y 15 me han dado un resultado 
Tita, 
ra y 15 rae 
. D. O . N avarro, Comercio, 5, Ts-
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, que con estos pro 
ducto? se obtiene el fin que »e busca. Rdc 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado co« la Cura 
N * 15. de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. P. J . Olcina, P. Ouarriio, 2», Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N * 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. Garda, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
*• * «van me«lateléai qoo ol Creador toa pn«»to a naeatro alcance ; no 
atea, mos ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
— tamos, pera veatlrnos, »ara CURARNOS. Monsoftor KNEIP. 
LAS 20 OIRÁS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E**R*||EDADES QUE CURAN G R A T I S 
iïüï?^ a·-A1toumlnurla. 
/•"•«••a, Artrltismo, Ciática. Dolorea. 
¿ J J J W a . Pubertad N.* 5.-Solítarta. 
7vv™?*- *• los Nervios. Epilepsia, etc. 
i2*· ferina. N.- S.-Reglaa dolorosaa. 
jJJJJbricea. N.- lO.-Knterltls. 
tt'íSÍ Arterloesclerosls, Obesidad. 
11jr '^ t lTa de la sangre. Granea. Herpes 
¡ ¡ ^ « • B n e d a d e a del Estómago. *·Jííû 5*-.PlebltU· Hemorroides. 
It^TJjjWMTos. Bronqultla. Aama. o«e. W-fc^TP^ Rlftonaa. Hígado. Vejiga. 1*JZrmim*u***- It.-Oloeraa mtómmm 
^ 1 — • • • ao.-PrevenWra. 
MR IMTE ñb SANTE l IB^G | 
que demuestra la eficacia B 
de la Medicina Vegetal. | 
PÍDALü CjM f^TJ CUrÓ I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••Mg 
Sr. Director de Laboratorios 5 
Botánicos, Rda. Universidad,» 
6, Barcelona, o Peligros, 9, • 
Madrid.—Sírvase mandarme el • 







L O S ; E S T R A G Q S D E U N 
T E R R E M O T O " g l Ü 
^ C I U D A D E S D E S T R U I D A S . — 
C E N T E N A R E S D E MUERTOS 
Londres, 5 .—Lis informació 
nes que se reciben de Nueva Z > 
landa, siguen gsiendo col fusas, 
pero todo hace temer que la ca-
tás t rof ; tiene mayores proporcio-
nes de lo que se c reyó en, un pr in 
cipio. 
En dos o tres minutos que du ró 
el se í smo, las ciudades de H i s -
tings y N i p i e r llegaron a presen 
tar un aspecto aná loga al de las 
ciudades y pueblos de la gran 
guerra después de un bombardeo. 
En la bah ía de Hawkes hay 
unas 65.000 personas sin alber 
gue. " ~ . 
Ua radiograma del <Verónica» 
dice que Ix mayor parte de los v e 
leros fondeados en el puerto de 
Napier, han quedado destruidos 
por el fuego. 
Z Se dice que el n ú m e r o de muer-
tos es mucho mayor de lo queTse 
c reyó en un principio. 
Solamente en Has t íngs van re 
cogidos 100 c adáve re s . 
En Taradale han sido recogi-
dos 30. 
'^Los fugitivos qué empiezan a 
llegar de la reg ión devastada, d i -
cen que es imposible c i lcular el 
n ú m e r o de v íc t imas , que según 
algunos se acerca al mil lón de 
muertos. 
E i vo lcán de «Feyser W u r a 
k i>, inactivo desde hace tres 
años , arroja desde ayer un cho 
rro de agua hirviendo que se ele -
va nueve metros de altura. 
Grandes grietas cubren enor-
mes extensiones de terreno, lo 
que dificulta las comunicaciones, 
pues numerosas carreteras es tán 
interceptadas. 
Por otra parte, la mayor í a 
de los túne les se han hundido to-
tal o parcialmente. 
Casi toda la pequeña ciudad de 
Wairoa está en rumas. 
R O B O " 
Dicen de Albalate que se pre 
sentó en aquella Casa-Cuartel de 
la Guardia c i v i l el vecino Manuel 
Gascó|A.renf s, de 54 años de edad, 
casado, pastor de oficio, denun 
ciando que mientras se hallaba en 
las faenas del campo en un ión de 
su familia. I*5 h^bí^n robndo de 
una c j i qu ' tenía escondida en 
su domici l ia . 2 billetos de 100 
pesetas dH B MICO de E s p ^ ñ ' ; uno 
de 50; 5 de 25 y varias monedas 
de plata de 5 y de 0*50; calderilla, 
un> p l u ^ a es t i lográf i .a y un bol-
sitn de caramelos. 
R^aliz'das gestiones se averi 
guó qu^ autor del rob^ ^s un 
jove^ á? 20 '--ñ^s. llamado Anto 
nio Blesa Gracia ( ) GVico , el 
cual (no t r a b j á y e s de f i m i l i a 
pobre) h zn os tentac ión de dinero 
y se gastó a^go en el pueblo, 
diciendo a los que le preguntaron 
por tal abundancia dn dinero que 
se lo h bían dado svs padres para 
i r a sentar plaza a Z ^ r í g n z a . 
E l B'esa m a r c h ó con di recc ión 
a dicha capital en un au tomóvi l 
del sei vicio público. 
D E S D E M O N T E A G U D O 
Automóvil blo-
queado por las 
nieves 
S e g ú n nos comunican de Mon-
teagudo del Castillo, en la noche 
del 2 del mes actual y en el k i ló -
metro 47 de la carretera de Teruel 
a Caa tüvie ja , quedó bloqueado 
por las nieves el coche de la ma-
tr ícula de C-R n ú m . 1873, propie-
dad de don Gregorio Díaz Miguel , 
de Alcázar de San Juan, el cual 
iba ocupado por don Fausto L e ó n 
que lo conduc ía y por don Santos 
Gaf gallo. 
Permanecieron durante toda la 
noche en la carretera Insta que a 
la mañ aia siguiente fueron auxi -
liados por el peón caminero F é l i x 
Gui l lén y por el peatón de Mon-
teagudo Antonio Jor án , quedan-
do libre después de gran les es* 
fuerzos sin que afortunadamente 
I n y i ocurrido nada que lamentar. 











j Sección de Minas 
i 
• 
D m Enrique Gosá 'vez Fuentes, 
; vecino de Madr id , ha presentado 
luna solicitud de registro de 65 
pertenencias de mineral de car-
I bón, sitas en el t é rmino munic i -
5 pal de P e ñ a r r o y a de T a s t a v í n s , 
con el nombre Wotaa A . 
Habiendo hecho el depósi to que 
marca el Reglamento general pa-
ra el r é g i m e n de la Mieer ía , el se-
ñor Gobernador c i v i l ha acordado 
admit i r la n andando darl® la tra-
mi tac ión correspondiente. 
rÚBllé» 
noné 
l Q M 
irllclpaci^c 
gratuïts en los 
N-11024 y 21213 d t ls 
LOTUÜA M NAVIDAD de IMt 
Rspart» Mositsa ngtUn 
• dldio « n la s b u a n e c 
L1BRKPÍAS. PAPELERÍAS Y BAZARE^ 
• «IrwtainanHi • 
CftbA e*lLLÍ-BAILLl£Rf!, fWftw M Bllbot. 21. MAORI» 
remiiiendo su Impone, mi i OfiO para el envío, e« 
Otro posial o «ellos de Correo* hasta de I pt*. 
4NÜNCIO 
b f o r m e » Comerciales y Pe 
! nates Espà f i a y E x í r a n l e r o coir 
I Reserva.-Cert if icados de Pena-
\ les al d í a , 3 p e s e t a s . — C o m i s í o 
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
i Fincas.—Hipotecas.—Casa fon-
jdada en 1908 —Director: A n t a 
i n io OrdóBez . 
do. 
Agente Co leg ia -
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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. — EQU1LI 
BRIO DE LOS CUERPOS FLOTANTES O 
SUMERGIBLES KN LOS LÍQUIDOS. 
APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE AR 
•QUÍMEDES. — PESO ESPECÍFICO D E 
LOS CUERPOS. - MÉTODOS PARA DE 
TERMINARLO.—SALIDA DE 
LOS LÍQUIDOS. 
El principio de Arquimedes se enuncia 
diciendo: Los cuerpos sumergidos en los 
Uquidos sufren un empuje hacia arriba 
igual al peso del volumen del liquido 
desalojado. 
Todo cuerpo sumergido en «n lí-
quido sufre presiones en todas direc-
•iones: de arriba abajo, de abajo arri-
ba, de derecha a izquierda, de izquier-
da a derecha, ele.; siendo estas pre-
siones, para cada porción de la super-
del líquido en que se le deje, sin as 
cender ni descender. Finalmente, si es 
mayor el peso del cuerpo que el em-
puje hacia arriba o peso del líquido 
desalojado, el sólido caerá hasta el 
fondo del recipiente. 
El peso de un cuerpo fletante o su-
mergido puede considerarse aplicado 
a su centro de gravedad y el empuje 
hacia arriba a su centro de carena, que 
es el centro de gravedad del líquido 
desalojado. 
Las condiciones de equilibrio de un 
•uerpo sólido sumergido que sea más 
pesado que el líquido y que por lo 
tante se hunde hasta el fondo, son las 
mismas que las de un cuerpo situado 
en el frasco con lo que se derramará 
un volumen igual de agua; pesando 
nuevamente el frasco con el cuerpo 
sumergido podremos averiguar el pe-
so del agua vertida y dividiendo por 
éste el del cuerpo en el aire, tendre-
mos su peso espe«íflco. 
3.° Por medio de los areómetros, 
que pueden ser de dos clases: de volu-
men constante y peso variable, como el 
de Nicholson y de peso constante y 
volumen variable, denominados densí-
metros o graduadores. 
El aerómetro de Nicholson consiste 
en un flotador cilindrico ea cuya par-
te inferior se suspende un cestillo es-
tando la superior prolongada por una 
fuera del líquido. Si el cuerpo tiene la varilla con tma señal de enva?e y 
misma densidad que el líquido y es terminada en un platillo. Se usa de la 
homogéneo en toda su masa podrá siguiente manera: se coloca un frag-
tomar una posición cualquiera por j mento del cuerpo en el platillo y las 
coincidir el centro de gravedad y el j pesas necesarias para que el aeróme-
centro á a carena; si no es homogéneo,! tro descienda hasta la señal de enva-
el centro de gravedad tiende a quedar st; se quita el cuerpo sustituyéndolo 
debajo del «entro de carena y en la ¡ por pesos, con lo cual averig«ara#s 
misma vertical. : Peso en el aire> se coloca el cuerpo 
La estabilidad de un cuerpo flotan- en el cestillo y pesas en el platillo 
ficie del cuerpo sumergid®, iguales ajte se relaciona con la situación del hasta que la señal de envase coincida 
metacentro, punto de intersección de ' con la superficie del líquido; se quita una •olurana del líquido que tenga 
por base Ja superficie considerada y la vertical que pasa por el centro de el cuerpo del cestillo y se añaden las 
por altura la perpendiculív del centro gravedad en la posición de equilibrio pesas necesarias en el platillo, con lo 
de gravedad de cada porción a la su 
perflcie de nivel, será mayor el empu-
je hacia arriba qmé obra sobre la au-
perflcie inferior del cuerpo sumergi-
d®,—por ser esta superficie la más 
distante al nivél del líquido,—que ca-
da una d« las restant®* presiones. Las 
presiones laterales se equilibran, pero 
siendo mayor el empuje hacia arriba 
que la presión de arriba abajo la re-
sultante será igual a la difersneia de 
estas ú!timas 
Aclaremos lo dicho con un ejemplo: 
Si sumergimos en el agps un cuerpo 
sólido de forma cúbica, de modo que 
dos de fus caras estén en posición 
horizontal, la» presiones sobre las ca 
ras laterales serán iguales—por serlo 
sus superficies y las distascias al nivel 
del líquido—y opuestas por hallarse 
una frente a otra. En cambio la pre-
sión sobre la cara superior será menor 
que el empuje hacia arriba que obra 
en la cara inferior por estar ésta más 
distante de la superficie del nivel del 
líquido. La diferencia entre estas dos 
fuerzas es igual a una columna del 
líquido que tenga por base y altura 
las del cubo sumergido o sea igual a 
su volumen. 
El principio de Arquimedes se de-
muestra por medio de la balanza hi-
y, la vertical que pasa por el centro de 
carena al inelinaise el cuerpo. La flo-
tación de un cuerpo es estable cuando 
el metacentro está más alto que el cen-
tro de gravedad. Esta condición se tie-
•e en cuesta en la •onstrucciún y car-
ga de los buques. 
En el principio de Asquímedes se 
basan: la navegación, dando a los bu-
ques un volumen que d®saloje un pe-
so de agua bastante Mayor que el de 
la embarcación; la determinación del 
peso específic® por m®dio de la ba-
lanza .hidrostática; la del volumen de 
un cuerpo irregular: los procedimies-
tos para mover grandes pesos en el 
agua; la navegación submarina; etcé-
tera, etc. 
Peso especifico de un cuerpo es la 
relación entre el peso del cuerpo y el de 
¡in volumen igual de mgua destilada a 
La determinación del peso eapecífi-
co de los cuerpos puede hacerse por 
varios procedimientos siendo los más 
empleados los siguientes: 
1.° Por medio de la balanza hi-
drostática. Se cuelga el cuerpo con un ; 
hilo de uno de los platillos y se ave- j 
rigua su peso en el aire. Se le pesa ! 
después dentro del agua y la difereu 
¿fictos públicos 
ÏL· Mtior 4 por 100 contado. , 
E&tca-Ior 4 fsor 100. . . . . . . 
AmcEtkaJble B por 100,1920. 
9 S por 10C, 1926. 
• * por 100,19ítf. 
ñ m too, i92f;. 
B 5 ¿OÍ ÍOO, im 
Ubre. / . . . 
:Ímonï&&k ;¿ per 100,1928. 
* por l i * / , 1928. 
3 i % per 100, 
1928 
4 p<3X Í00T 1808. 
,y3Vi:iimri^ 5 pa-t ICO. . . . 
drostática. Uno de los platillos de esta cia entre este peso y el anterior es el 
balanza sostiene suspendido un cilin- peso del agua desalojada. El cociente 
dro hueco, del cijal cuelga otro maci del peso del cuerpo en el aire por el 
zo de volumon igual a la capacidad 
del hueco. Se establece el equilibrio 
colocando los pesos necesarios en el 
platillo opuesto y después se sumerge 
en el agua él cilindro macizo con lo 
cual la balanza se desequilibra, bas-
tando para restablecer el equilibrio 
llenar de agua el cilindro hueco, lo 
que demuestra que el empuje hacia 
arriba o aparente pérdida de peso del 
cilindro macizo es igual al peso del 
agua que desaloja. 
Un cue po sólido sumergido en un 
líquido está sometido' a dos fuerzas 
de la misma dirección, pero de senti-
do opuesto: una de arriba abajo, que 
es su propio peso, y otra hacia arriba 
pi educida por el empuje del líquido. 
Si e¡ peso del cuerpo es menor que el 
peso del líquido desalojado aquél flo-
tará, quedando sumergida sólo una 
parte del sólido. Si hay ig aldad en-
tre el peso del cuerpo y e" a 1 
desalojado o, dicho de otrr modo, si 
ambos tienen la misma de -idad el 
sólido quedará en cualqui p punto 
peso del agua desalojada es el peso 
específico del cuerpo. 
Si el cuerpo es soluble en el agua 
se hacen «stas operaciones en un lí-
quido en el cual no sea soluble ha-
llando la relación entre el peso del 
cuerpo y el de éste líquido. Conocien-
do o averiguando la relación existen-
te entre el pes» específico del líquido 
empleado y el agua será fácil hallar 
el peso específico del cuerpo. 
Para hallar el pe«o específico de un , 
líquido se averigua la pérdida de pe-
so que experimenta un cuerpo al su-! 
mergirlo, sucesivamente, en el líquido i 
cuyo peso específico se busca j en ei I 
agua; el cociente do la primera pérdi-
da por la segunda es el peso espeeifi- i 
co del líquido en cuestión. 
2.° Por el método del frasco. Se em 1 
plea un frasco cuyo tapón está aírave- I 
sado por un tubo estrecho con una 
líquido señal de envase. Se pesa el cuerpo so-
lo, y después junto con el frasco lleno 
de agua hasta la señal de curarse; a 
continuación se introduce el cuerpo 
^anoo da Bapaüa , , 
Btnoo Hispano Americano . 
BauQo Eipañol del Rio de la 
Pista . , . . pesetas 
á-.5mísareraa ordinaria» . . . . 
Tialeíómcae preferenteB . . . 
» ordinarias. . . . 
fetrílcoB . . . . . . . . . . . . 
IcBivoB pesetas 
S f o r t a » . . . . . . . . . » 
ili^suüias . . . . . . . » . 
ObíiQCcícn®» 
•.•'écíulaB MipotecariRí A p >. 
100 . . . . . . . 
d. id. 6 por 
Xd. id. 6 por 100 . . 
•Vr'r.i·vr ÉSBÓÒ de Óréditt 
Lcoal 5 por 100 . . . 
Ití. :d. Id. id. C Va ICC . 
Id. ifi. id. id. 6 por 100 . . . 
Cioníoiioïsioiófi bilríSio»ii SU* 
dro^ráf oa ¿«1 Rínro, 6 
por 100 
?d. id. id. id. 8 por I0C. . . . 
Trasssiáttiea 6 por iCC, 1920. 
» ^ por ICC, Í922. 
Moneda axtranjerK 
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tacti.wda pot e¡ Bancc Hispano Ame-
ricenn'. 
cual obtenemos el peso del cuerpo en 
el agua; la diferencia entre éste y el 
obtenido en el aire es el peso de un 
volumen igual de agua, teniendo los 
datos necesarios para hallar el peso 
específico. 
\ Los densímetros son flotadores de 
cristal con un vástago graduado que 
, indica la densidad de los líquidos en 
los cuales flotan. 
La salida de un líquido contenido 
en un recipiente en el que se abre un 
orificio determina un chorro, vena 
liquida, que no cesa hasta que el nivel 
del líquido sea inferior a la altura del 
orificio. La vena líquida sufre una 
contracción a la salida del líquido for-1 
mando la contracción de la vena liqui-
da, igual a unos 2I2 de orificio. 
I La velocidad de la vena líquida se 
ajusta al siguiente teorema de Ionice-
l l i : «Las moléculas liquidas, a su salida 
por un orificio practicado en pared del 
gada, llevan la misma velocidad que si 
cayeran en el vacío desde el nivel hasta 
el centro del orificio.» 
Puede expresarse esta ley en la fór-
mula siguiente; 
" v = V 2 g h 
Para hallar el gasto de un orificio o 
sea el volumen de líquido que salee» 
la unidad de tiempo se m u l t i p l » 
la velocidad por el área de la sección 
contraída: 
laformes Comerciales y pe 
nales E s p á S a y Extracjero cor* 
R e s e r v a . - C e r í i f l c a d o s de Pefl15 
les al d ía . 3 p e s e t a s . - C o n i i ^ 
cíes genera le s .—Cumpl ió1^ 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dz la a plana 
Co^tinuasió,, 
el _ 
e ^ H f el medio ceatro. Espa-
de sin la cabezi que ali-
iíislg oa su genial producció a 
^ f l l luego de conjunto de sus 
flioaadas elementos. Nunca 
ll i ego de conjunto de sus 
^rcioaadas ele e tos. uncp 
os ua gfan medio centro, 
Tin v^os aun tampoco. Sigue 
il sombra del anónimo o en la 
60 a juvenil que aúi va forman-
f̂ las nuevas generaciones de 
ileccio^165 «a las luchas del 
Ltball de ínfima categoría. 
Guáado encontraremos a ese 
¿níocreador?MLSt:erÍ0, Mls este 
f Z i a i ^ m que merece lo desflo-
jemosen otra ocasión. 
PEDRO Rico RUANO. 
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La prensa de hoy d i como se-
gura la fasióa de los Ciubs Euro-
pa y EspañjL 
Timbiéa se da como cierta la 
noticia dn que Samitier ya no va 
alMidrid y que S istre terminará 
por solver a ser ad.niCido como 
siempre. 
El Bircelona, encantado con 
todo esto, piensa quedarse con el 
Stadium de Montjuich. 
El jugador húagaro Platk >,li ;r-
inaao ael gran guardameta, ha 
cesado en su cargo de entrenador 
del Daportivo Castellón. 
Será sustituido por Julián Rué-
te. 
Los representantes de los clubs 
<ie primera, reunidos, han acor-
ado dar su conformidad al pro 
yecto de ampliación a ocho clubs 
^ la primera catagoría regional. 
^ Federació a Catalana hará las 
gestiones pertinentes cerca de la 
Racional, y a fin de hacer compa-
res los torneos nacionales con 
^ampliación, el calendario ca-
áuse confeccionará en forma 
IUÏÏ no presenté abstáculos. 
& Español y el Europa están 
en ormes en celebrar sus dos 
amdos del domingo en el cam-
^arriá, uno detrás de otro. 
CaÏi,!«manario <La Rambla de 
a* dice ^ la «i lación 
S ^ ^ ' C-Barcelona es 
Pelos d qU2haCeQ Pon^los 
Entras H ? ^ * ' Y PROPONE 
'cias dp , ea estas circunstan-
^elciuh8 10*000 socios quetie. 
a&o uaa mi1 Pa&uen durante un 
pesetas ta menstul de cinco 
El A - — 
^Main^K01161110 deFrancfort 
Oblî tori. i deci(i¿(io declarar 
^ M o T i 1 ' ^ tica del fútbol 
^las alUmQos de todas las es-
elementales, primarias y 
secundarias. Este acuerdo entra-
rá inmediatamente en vigor, du-
rante un año, como período ?de 
ensayo. Los alumnos dedicarán 
dos di is pjr semana a la práctica 
del fútbol, bajo la dirección de 
sus profesores. 
Para el partido que se jugará el 
próximo domingo entre el Depor* 
tivo Alavés y, la Real Sociedad 
de San Sebastián, la directiva del 
Alavés ha anuaciado que su equi 
po será: Beristain; Ciríaco, Qain 
coces; Fede, Antero, U.quirí; 
M íreos, A'béaiz, O.lvares, Qain 
c jces II y L )cue. 
Aquí, en el campo de la Javen-
tud, parece sirque el domingo 
jugarán los equipos del Athletic y 
Olímpica. 
R e v i s t a d e P r e n s a 
L A L I B E R T A D 
Política electoral 
i Está ya constituido el Tribunal 
de actas, que, f irmado automáti-
camente, recayó, por ser los más 
antiguos, en los magistrados cu 
yos nombres vienen a continua-
ción: Don José María Crehuet, 
presidente de Sala; don José Bel-
ver y Oñ i, don AaUnio María 
Mena, don J)sé Martí aez Marín, 
don Manuel F.jrcáidez Golíí i, 
don Luis Ib \rgü ; y don Leopoldo 
Lóprz Infante. C )mo hemos con 
signado, el criterio seguido es de 
un tal automatismo, que casi pue-
de decirse que se ha h cho mecá 
nicamente. 
Vaya por delante, sin ninguna 
atenuación ni reserva, el recono-
cimiento de que para la designa-
ción de este Tnbanal se buscó 
una norma de completa imparcia 
lidad. 
Digamos también que estos se 
ñores magistrados, en lo profesio-
nal, en su específica función de 
jueces, seguramente son personas 
dignas de los mayores respetos, 
que nosotros no tenemos por qué 
regatear ni discutir. 
E L D E B A T E 
Sindicatos católicos y librés 
E l cardenal de Toledo, en cali 
dad de director pontificio de la 
V I A J A N T E S 
a la comisión que visiten 
constantemente una sola pro-
vincia, si queréis aumentar 
vuestros ingresos, escribid 
indicando nombres de las ca-
ŝ s que trabajáis a número 
4378. 
Apartado 40 - MADRID 
Acción Católica, ha autorizado 
una unión circunstancial de los 
Sindicatos católicos de obreros 
con los Sindicatos libres. 
Unánime satisfacción ha causa-
do el documento. 
frente úiico, lo primero que se 
ofrece al examen del hecho es el 
peligro del orden: abstenerse de 
votar no es inhibirse de otra ac-
ción; esa es la úaica ventaja del 
abstencionismo, por que peligro 
conocido no es más que la mitad 
del peligro. 
Diez millones 
De la eficacia de esta inteligen-
cia no puede, por otra parte, du-
darse. Según cifras de la Oficina 
Internacional del Trabajo, de Gi-
nebra, la-suma de afiliados de li-
bres y católicos arrojaba ya en 
1929 un total numérico superior 
al de miembros de la Unión gene 
ral de Trabaj idores. Los Sindica-
tos libres, por su parte, declara-
ron poco después, desde <Uaión 
Oorera»,que el total de sus so 
cios ascendía a 197.853; y esta ci-
fra, sumada a los 54.000 obreros 
católicos, más los 12.000 de los 
Sindicatos vascos, también de or-
den, vence al total de las masas 
obreras partidarias de la lucha de 
clases. Porque en éstas militan 
los 141 269 miembros de laUi ión 
general de Trabajadores, 8.000 y 
pico comunistas, y los obreros de 
los Sindicatos únicos, aúi poco 
numerosos. 
E L IMPARCIAL 
Un frente único faccioso 
Solamente tres premisas pue-
den ser base explicativa de la 
conducta de los abstencionistas; 
falta de fe en la promesa del go-
bierno acerca de la sinceridad 
electoral; desconfianza en el pro-
pio triunfo, aunque la sinceridad 
sea absoluta; adhesión al pensa-
miento rtvolucionario. 
Cualquiera que fuera la razón-
si razón puede llamarse al origen 
de tan extraño proceder—que ha 
ya informado la gestación del 
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Eliferrtiedades de la 
Piel* Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
d e p e s e t a s s a l e n 
a n u a l m e n t e de^ 
K s p a ñ a p o r ^ 
c o n s u m i r h o j a s 
de^ a f e i t a r - ex*, 
t r a n j e r a s . L a s 
H O J A S DEr A F E I T A R 
TOIXDO' 
de la F á W i c a " N a c i © : f i a l ¿c A r m a s 
un producto ne-
tamente^ e s p a ñ o l , 
elaborado er^ una 
do las fábricas de^ 
mayor - prestigio 
•mundial 
Conccsíonajio/ c^clcsrvosi 
P R O D U C T O S N A C I O M A L E S . S A* 
Conde Xiqucna, &d y i7 - Madciá 
e m P e r n t ts r i 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3 graáos. 
Mínima de hoy, —5*8. 
Viento reinante, N. 
Kh sión atmosférica, 683 9. 
Recorrido del viento, 491 kilómetros 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunción. — Manuel Fontoba 
Sancho, de 70 años de edad, a 
consecuencia de peritonitis por 
estrangulació a. — Beneficencia. 
ESOS - TIMBR> 
EN R E L I E V E 
O S - CATÁLOGOS 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E 
E N C U A D . X'ACIÓN 
lABADO Y I . Í 0 6 R A B A C 
Rodrigues 
San Pedro, 51 
Méf. 33029 - MA 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
C o m u n i c a c i o n e s 
Para actuar rn las próximas 
oposiciones a auxiliares femení 
nos de Correos, se han presenta-
do en la Dirección general la frío > 
lera de 2 400 instancias, para unas 
100 plazas que h^y que cubrir. 
Cfc£iíal, on m«B jrOtypeaata» 
^gp&fla, na trimestra , . . 7*5 ̂  » 
astnmjsro» m» año . . . . áf̂ OO » 
( F IKaftatta 
ÍM • ! MN O 
Pág ina 8 T e r u e l , j u e v e s 5 de f e b r e r o de 1 9 3 1 
A ñ o I V N ú m . 
Una carta del se-
ñor Cambó 
Por los periódicos de Palma de 
Mallorca ha sido publicada una 
carta del señor Cambó dirigida al 
abogado señor Font. 
La carta dice, entre otras cosas, 
lo que sigue: 
«No hay duda de que la necèsi-
dad inmediata, indispensable, de 
vida o muerte para la ciudadanía, 
es la de organizar y fortificar la 
opinión pública. Los viejos parti 
dos, ya divididos hasta el extre-
mo, acabaron de ser triturados 
con la experiencia de la dictadu-
ra. La caída de ésta nos encontró 
sin órganos adecuados de ejercí 
ció dé la ciudadanía popular. Yo 
no sé si todos se dan cuenta de es 
ta necesidad suprema de cons 
truif de nuevo. Por sus condicio-
nes especiales, Mallorca, en su 
conjunto, es un país conservador, 
y no podría ser de otro medo, ale-
jada como está de los centros mo 
tores. Hay grandes masas adherí 
das al orden que sienten, sin eni-
bargo, la necesidad ineludible de 
cambiar y de evolución. Al fin y 
al cabo, evolucionar a tiempo es 
el único antídoto seguro contra la 
revolución. A esas masas, hoy sin 
dirección enérgica, debéis llevar 
vuestro ideal, pero volver a lo 
vujo no es posible y menos desea 
ble. Nuestro programa general, 
condensando en las notas que en-
tregué a la Prensa, mereció, entre 
otras much s aprobaciones, la ad-
hesión plena desde la primera a la 
última palabra del señor duque de 
Maura, quien las conoció antes de 
publicarse. Inútil decir cuánto me 
satisfizo esta coincidencia y cuán-
to creO yo que debería h ber in-
fluido en la política local mallor-
quina, donde el señor M^ura con 
serva el prestigio a que por tradi 
ción famiíiar y por méritos pro-
pios es acreedor. 
En fin, se acercan momentos de 
viva lucha. Confío en que n«. h irá 
mella en vuestro áoi^o amenazas 
de ningún género. N J es difícil 
predecir que se recurrirá contra 
vosotros a todos los medios. Na 
importa; cuantos txcesos se co 
mentan fortificarán vuestra posi 
ción. Las Cortes que vengan no 
aceptarán nir gún acta que se pre-
sente con estigmas de coacción, 
soborno o violencia.! 
niiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiníiiíiíiíii íiiíiiiiiiiHiniiNiíifiiiiiii: 
m a i l i i 
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Notas militares 
Hoy se han incorporado a la 
Zona de Reclutamiento y Reserva 
de esta capital los capitanes re 
cientemente destinados don An 
tonio García Blanco y don Angel 
Saavcdra Gil, los cuales han to 
mado posesión del cargo asigna 
do, el primero en la Caja de re-
cluta y el segundo en lü Junta de 
Clasificación haciéndose cargo es-
te de la secretaria de dicha junta 
por enfermedad del propietario 
comandante don Eugenio Sellés 
Dasi, cesando el de igual clase 
don Avelino Larrocha López que 
la desemptñiba interinamente. 
L a orden de la región del día 4 
de febrero de 1931, en Zaragoza 
publica lo siguiente: Con esta fe-
cha se publica en las provincias 
de Z ragoza y Huesca el siguien-
te bando: «Queda levantado el es 
tado de guerra en las provincias 
de Z iragoza y Huesca; y tengo la 
satisfacción de hacer presente a 
los habitantes de ambas, mi grati 
tud por la cooperación que la in-
mensa mayoría de ellos me ha 
prestado durante el tiempo que ha 
sido preciso mantener dicho esta-
do de excepción para evitar alte-
raciones de orden publico. 
Destinos vacantes en Ayunta-
mientos de esta provincia. 
Ayuntamiento de Andorra, se 
reno con 638'75 pesetas anuales; 
primera categoría. 
Idem d̂ í Castc vispal, alguacil 
con 32 pesetas anuales. 
Idem de Libros, guarda de 
monte con 365 pesí tas. 
Idem ídem íd^ m de campo con 
825 pe saas. 
Idem de Puebla de Valverde, 
alguacil con 625 pesetas. 
Idem de Villel, guarda con 720 
pesetas, todos anuales. 
Regresó d^ Valencia el regis-
trador de la Propiedad don Mi 
guel Castells. 
— De la misma capital el comer-
ciante don Emilio Herrero. 
— Salió para Madrid, con motivo 
de hallarse enferma una hermana 
suya, el abogado del Estado de 
esta provincia don Francisco Vi-
tal Torres. 
— Encuéntrase mejorado de su 
indisposición el presidente de la 
Diputación provincial don Jesús 
Marina, quien hoy asistió ya a su 
despacho of'cial. 
—Marchó a Alcañiz el propietario 
del Café Regio don Pdblu Roch. 
— Ha regresado a Castellón el 
teniente coronel don Joié Iturral 
de. 
— Hállase restablecido de sú li 
ge ra dolencia el em presario del 




rreos de Teruel 
Por orden de la dirección gene-
ral de Comuicaciones se convoca 
a concurso para dotar a la Estafe-
ta de Correos de Híjar de local 
adecuado con habitación para el 
jefe de la misma, por tiempo de 
cinco añas, que podrán prorro-
garse por la tácita de uno o en 
uno y sih que el precio máximo 
de alquiler exceda de 600 pesetas 
anuales. L*s proposiciones se 
presentarán durante ios veinte 
dí^s siguientes al de la publica-
ción de este anuncio a las horas 
de oficina en la referida oficià a 
de Correos, y el último día hasta 
las ciuco de la tarde, pudiendo 
antes enterarse allí, quien lo de-
see, de las bases del concurso. 
Teruel 29 de enero de 1931.-El 
administrador principal, Antonio 
Martínez Escribano. 
COMARCANOS 
Con gran actividad se está pro-
cedien io a la repoblación forestal 
de ímpoi tantes fincas del término 
municipal de Tortosa, en las que 
se plantaron pinps de las varie-
dades de más rápido crecimiento. 
E l ministro de Fomento se in 
teresa en el asunto de la crisis 
obrera que reina en Sagunto. 
Para remediar el conflicto se 
emprenderán vanas obras públi-
cas y, probablemente, se autori-
zará el embarque de naranja por 
aquel puerto. 
INSTALADO CON TODO 
E L CONFORT MEDERNO 
D . A L F O N S O I N N U M E R O 1 9 
D rector pro pit ta rio: 
R A F A E L A L O N S O 
Z A R A G O Z A 
Febrerico el loco... nos está 
fastidiando con sus locuras. Lle-
vamos ya dos días en que el vien-
to está batiendo el record déla 
velocidad... ¡y de la frescura! 
puesto que la máxima no sube de 
tres grados y la mínima señala a 
cinco bajo cero. 
No sabemos hasti cuándo reí 
nará tan molesto «cierzo>, aunque 
podía ser que terminase hoy ya 
que la presión ascendió basta&te. 
Mas aunque así no sea, debemos 
estar contentos al no ver cumplí 
do el deseo del labrador que pide 
una nevada «para que salga con 
fuerza el trigo. 
V E N D E S E tienda de vinos. 
Salvador, 32, Teruel. 
Necesite OFICIALEARBERO. 
Razón en esta Administración. 
Ha sido denunciado Joaquín Gil 
Arnau, de la provincia de Caste-
llón, por infringir el Reglamento 
de transportes. 
SE V E N D E Auto Citrcg i Se-
dan H P 10. en buen estado. Ra-
zón Costa, 32. 
A G R I C O L A S 
A ccnsecuercia de las nc ticias 
relativas a haber causado daños 
a los algarrobos los recientes tem-
porales de frío, han mejorado los 
precios del mercado, pagándose 
las algarrobas alrededor de 10 pe-
tas el quintal de 40 kilos. 
¿Pero cuándo, 
mo y por qué 
roo entregadas 
joyas? 
¡QUE SE AVERIGÜE ESO! 
Una gran dama inglesa \ A 
Vera Owen, qüe habita hace'ti!* 
po en París, ha sido demanda! 
por su ex prometido, M. DeU 
fre, gran industrial, quien recl! 
ma de la bella dama la restit 
ción de los regalos que como 
metido esposo le hiẑ o durante {i 
tiempo que duraron sus relació, 
nes oficiales, mientras le hacíala 
corte más apasionada y respetno. 
sa. 
Apelando el tpstimoniodelg^ 
duque Boris de Rusia, de un CÓÍ. 
sul inglés y los directores fc. 
grandes Casinos de playas demo. 
da pretende el industrial demos-
trarque sus relaciones con lady 
Owen tuvieran estado ofidaly 
por tanto su ruptura trae apareja, 
da la restitución de las joyas, UM 
pulsera valorada en 550.000 fran, 
cas, y la suma de 1.529 000, que 
le había entregado. 
Por su parte la bella dama, $ 
chsza las alegaciones de su ad-
versario, afirma que el brazalete 
de 550.000 francos fué en gran 
parte pagado por ella misma. 
De ordinario estos procesos 
suelen ser incoados por la novia o 
sus próximos parientes, pero no 
por el novio como en este caso, 
y esto mismo constiluye el mayor 
motivo de la expectación que ha 
despertado entre la buena socie-
dad parisina. 
DIPUTACIÓ 
Per no reunirse ayer tarde nú' 
mero suficient-de señores dipn* 
tados no celebró sesión ordinaria 
la Comisión Provincial. 
L a celebrará esta tarde a ^ 
siete en segunda convocatoria. 
Ayer dieron comienzo los ejer-
cicios de oposición a la plaza 
pensionado de pintura. 
SI Mañana 
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C A L M A N L A T O S 
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